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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы здоровьесберегающей 
деятельности, направленной на укрепление здоровья школьников и студентов 
средствами физической культуры, через сформированность когнитивного, 
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Abstract. The article discusses ssues of health-saving activities aimed at 
strengthening the health of schoolchildren and students by means of physical education, 
through the formation of cognitive, activity, motivational and evaluative-productive 
components of the individual. 
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Современный учебный процесс на всех уровнях 
профессионального образования в последнее десятилетие 
характеризуется большим объемом информации, усложнением 
современной педагогики, что предъявляет к субъектам образовательной 
деятельности большие психологические и физиологические требования, 
которые зачастую превышают их возрастные и физические возможности. 
К этому следует добавить неблагоприятные экологические и социальные 
условия, нерациональный образ жизни. В результате чего снижается 
устойчивость организма, нарастает нервно-эмоциональное напряжение, 
ухудшается здоровье [1, 2, 3, 4 и др.]. 
Российская система образования, являясь частью международного 
образовательного пространства в рамках Болонского соглашения, 
сохраняет основные приоритетные положения, по поиску 
инновационных технологий, и, в частности, здоровьесберегающих, 
направленных на сохранение ресурсов здоровья [6, 8, 9, 10]. Однако при 
определении здоровьесберегающей деятельности и 
здоровьесберегающих технологий необходимо учитывать те общие 
тенденции, которые происходят в образовании и согласуются с 
мировыми тенденциями. Интенсификация учебного процесса, 
стрессовые последствия авторитарной педагогики (она существует 
наряду с педагогикой сотрудничества), недостаточная подготовка 
родителей и педагогов в вопросах культуры здоровья, отсутствие 
здравоохранительного подхода в процессе личностно-ориентированного 
обучения. Слабая профессиональная компетенция педагогов в вопросах 
здоровьесбережения [3, 7]. Уменьшение авторитета учителя и его роли 
как источника информации, приоритет отдаётся активным и 
интерактивным методам обучения. Функции и задачи учителя в связи с 
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этим, значительно меняются, он утрачивает функции источника 
информации, которые перешли к СМИ и ИНТЕРНЕТУ. В связи с этим, 
возросла роль корректировщика этой информации, её интерпретатора, 
фасилитатора процесса поиска и овладения полезной информацией по 
вопросам здоровьесбережения и здорового образа жизни. 
Усложнился контингент, и увеличилось число «трудных» 
учащихся и их родителей (претенциозность, конфликтность, не умение 
брать на себя ответственность). Низкий уровень компетенции учителей и 
преподавателей вузов в вопросах здоровьесбережения, и, в частности, по 
вопросам культуры здоровья, образа жизни, рационального 
двигательного режима. 
Всё это позволило выявить причинно-следственные факторы, 
негативно влияющие на здоровье обучающегося контингента и 
определить актуальность и социальную значимость здровьесберегающей 
деятельности в системе образования, связанных не только с учётом 
европейских тенденций, но и с модернизацией качества образования в 
России [1, 3, 7, 9, 10 и др.].  
Опережающий уровень образования, возросший темп жизни, 
нарастающий «информационный бум», психоэмоциональные 
перегрузки, гиподинамия приводят к снижению функциональных 
возможностей различных систем организма, напряжению адаптационных 
процессов и ежегодному ухудшению состояния здоровья обучающегося  
контингента [4, 5, 7].  
Исследуя, многолетнюю динамику физического состояния 
студентов-первокурсников Красноярска, нами отмечается, что ежегодно 
происходит пополнение студентами специальной медицинской (на 15 – 
20 %) и подготовительной (на 10 – 12 %) групп. У студентов 
специальной медицинской группы в структуре заболеваний преобладают 
заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, болезни 
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опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и зрения. 
У 30 % отмечаются сочетанные заболевания. Среди студентов 
подготовительной группы до 80 % имеют слабую физическую 
подготовку, 35 % –дисгармоничное физическое развитие. И те и другие 
нуждаются в коррекции физических недостатков при помощи 
целенаправленной физической нагрузки.  
Важным показателем здоровья школьников является уровень 
физического развития. Определяя уровень физического состояния у 
учащихся 7 класса одной из престижной гимназии г. Красноярска, нами 
выявлено, что из 20 учащихся только один имеет уровень физического 
развития выше нормы, 16 человек – средний и три ниже среднего. В 90 % 
случаев отмечается масса тела ниже возрастной нормы, в 75 % – 
снижены жизненная емкость легких и ДЖЕЛ, в 95 % – низкая мышечная 
сила кистей рук.  
Следовательно, как для студентов, так и для учащихся, имеющих 
недостаточное физическое развитие нужна целенаправленная физическая 
нагрузка, в основе которой должны преобладать здоровьесберегающие 
технологии. 
Любая образовательная и оздоровительная деятельность в учебном 
заведении, должна опираться на правовую основу. В Федеральном 
государственном образовательном стандарте начального общего 
образования сформулированы требования к результатам обучающихся, 
где предмету физическая культура отведено должное внимание, а также 
Приказами Министерства образования РФ № 176/2017 от 31.05.2002, № 
114.от 21.03.2003. «О мерах, по улучшению здоровья обучающихся в 
Российской федерации», обусловленной модернизацией образования». 
Опираясь на правовую основу, ректор вуза, директор школы могут 
эффективно решать вопросы здоровьесбережения обучающегося 
контингента, так как сохранение здоровья участников образовательного 
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процесса, является одной из приоритетных задач и обязательных условий 
работы любого образовательного учреждения. 
Здоровьесберегающие принципы образовательного процесса 
реализуются через создание организационно-педагогических условий, 
цель которых разработать стратегические установки по укреплению 
качеством здоровьесберегающей деятельности [9]. 
В этом случае оздоровительная деятельность представляет целевой 
компонент процесса обучения и является эффективной при освоении 
новых технологий в образовательной среде, так как в педагогическом 
процессе принимают участие две активных стороны: преподаватель – 
студент, учитель – ученик. На основе интеграции теории развивающего и 
личностно ориентированного обучения при высокой мотивации можно 
повысить не только уровень физического развития, но адаптивные 
возможности организма и двигательные качества. 
Осмысление значимости здоровьесберегающей деятельности 
должно осуществляться, по нашему мнению, через осознанную 
мотивированную цель «Быть здоровым» в рамках развития 
когнитивного, операционно-деятельностного, контрольно-
регулировочного и оценочно-результативного компонентов личности.  
В этом плане здоровьесберегающая деятельность следует 
осуществлять через комплекс организационно-педагогических, 
психолого-педагогических и, медико-физиологических средств, методов 
и технологий, которые реализуются с учётом возрастных, половых, 
типологических особенностей и индивидуальных потребностей 
личности, обеспечивая индивидуально-ориентированную траекторию 
обучения по предмету «Физическая культура» [1, 5, 7], имеют 
направленность на психофизическое развитие и социализацию личности.  
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